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при планировании и прогнозировании возможных изменений технико­
экономических показателей работы заводов. Методика анализа корре­
ляционных связей и определения уравнений регрессии несложная, 
и поэтому при переходе на новое сырье не составит труда уточнить рас­
четные формулы непосредственно в заводских условиях.
Таким образом, при снижении удельного расхода электроэнергии 
следует учитывать, что на заводах с пневмогазовыми сушилками и Пе- 
ко наиболее тесно коррелирует с энергоемкостью величина выработки 
брикетов, а это значит наиболее чувствительны простои из-за сырья, 
неисправностей оборудования, коэффициента использования рабочего 
времени оборудования. На заводах с сушилками Цемаг наиболее тесно 
энергоемкость брикетирования связана с влажностью готовой продук­
ции. С увеличением конечной влажности растут фактические затраты 
электроэнергии. Этот факт объясняется тем, что увеличение удельного 
расхода электроэнергии, связанное с повышением влажности сырья, 
определяется снижением производительности завода. Следовательно, 
снизить удельный расход электроэнергии можно, если оптимальным 
образом использовать производительность сушилок (поступление более 
влажного торфа превышает возможности сушилки по искусственному 
испарению расчетного количества влаги, а малая производительность 
недоиспользует установленную мощность электродвигателей на брикет­
ном заводе). Поэтому залогом минимальных затрат электроэнергии на 
брикетном заводе служит эксплуатация сушилок при оптимальной про­
изводительности по количеству высушенного торфа и при возможно 
меньшей начальной влажности сырья. Расчеты показывают, что сниже­
ние электроэнергии на работу оборудования брикетного цеха при 
уменьшении влажности сушенки примерно в семь раз меньше, чем рост 
тепловой энергии на удаление дополнительного количества воды.
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При технологическом кондиционировании воздуха необходимо его 
осушать и охлаждать. Представляется перспективным использование для 
охлаждения воздуха регенеративных косвенно-испарительных воздухо­
охладителей (КИВ) [1, 2], которые малоэнергоемки и экологически 
безопасны. Эффективность КИВ особенно повышается с понижением 
относительной влажности воздуха.
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На рис. 1 на J—d диаграмме влажного воздуха приведены возможные 
варианты процессов охлаждения воздуха с его осушкой (от параметроі 
точки 1 до параметров точки 2).
Рис. 1
Первый вариант: холодильной машиной — процесс 1—2.
Второй вариант: адиабатическим увлажнением (охлаждением) с ис­
пользованием абсорбционной предварительной осушки воздуха [3, 4] - 
процесс 1—3—2: осушка воздуха — процесс 1—3 и адиабатическое охлаж­
дение воздуха — процесс 3—2.
Третий вариант: сорбционной предварительной осушкой воздуха и| 
использованием КИВ. При проведении адсорбционной осушки воздуха: 
осушка воздуха в адсорбере — процесс 1—4, охлаждение в КИВ -  про-i 
цесс 4—2. При проведении предварительной абсорбционной осуш­
ки воздуха: осушка воздуха в абсорбере — процесс 1—5, охлаждение в 
КИВ — процесс 5—2.
Как видно ш  J — d диаграммы, при охлаждении воздуха от парамет­
ров, описываемых точкой 1, до параметров, описываемых точкой 2, от 
воздуха необходимо отвести определенное количество теплоты ( /1- /2) 
При использовании холодильной машины расходуется электроэнергия. 
Адиабатическое охлаждение воздуха с его предварительной осушкой в 
абсорбере (процесс 1—3—2) из-за необходимости регенерации раствора 
может быть достаточно энергоемким [4], хотя возможна значительная 
экономия энергии, если для регенерации абсорбента использовать вто­
ричные энергоресурсы или нетрадиционные источники энергии. При 
этом взаимообратные процессы — абсорбционная осушка воздуха на 
участке 5—3 и адиабатическое увлажнение (й?з < J2) “  снижают эффек­
тивность процесса обработки воздуха и ухудшают энергетические по­
казатели.
При осушении и охлаждении воздуха с использованием КИВ (про­
цессы 1—4—5—2 или 1—5—2) исключаются взаимообратные процессы 
(осушка и увлажнение), что делает третий вариант предпочтительней 
второго. Сравнительные расчеты второго и третьего вариантов обработ­
ки воздуха с привлечением экспериментальных данных [3] приведены в 
табл. 1. Расчет показал, что для осуществления процесса 1—3 требуется
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расход раствора LiCl—Gp = 260,68 кг/ч, средняя концентрация раствора 
должна составить Аср = 31 %. Для осуществления же процесса 1-5 тре­
буется расход раствора Gp = 146,7 кг/ч, а средняя концентрация состав­
ляет Лер = 26 %. Таким образом, в третьем варианте необходим мень­
ший расход раствора и меньшая его концентрация, чем во втором. Сле­
довательно, экономится энергия, связанная с перекачкой раствора, соли 
требуется в меньшем количестве. Поэтому процесс тепловлажностной 
обработки воздуха с предварительной осушкой раствором соли и после­
дующим охлаждением воздуха в КИВ (процесс 1—5—2) является менее 
энергоемким, чем процесс тепловлажностной обработки воздуха с пред­
варительной осушкой раствором соли и последующим адиабатическим 
увлажнением воздуха (процесс 1—3—2).
Таблица 1
Наименование
Способ тепловлажностной 
обработки воздуха
расчетных величин Осушение воздуха раство­
ром LiCl в процессе 1—3, 
рис. 1 [3]
Осушение воздуха раство­
ром LiCl в процессе 1—5, 
рис. 1 (расчет)
Параметры воздуха до обработки рас­
твором:
температура 27,6 27,6
относительная влажность, % 90 90
влагосодержание г/кг 21,22 21,22
Параметры воздуха после обработки 
раствором:
температура °С; 27,9 27,8
относительная влажность, % 40 57
влагосодержание г/кг 9,37 13,27
Расход сухого воздуха кг/ч 285 285
Средняя концентрация раствора, по­
ступающего для осушения воздуха.
А:ер, % 31 26
средняя температура раствора /р.ср., °С 27,9 27,9
Расход раствора для осушения воздуха
Gp, кг/ч 260,68 146,7
Расход соли LiCl кг/ч 81,20 38,36
Расход растворителя (воды)
W, кг/ч 179,48 108,34
Авторами предложена установка [5] (рис. 2) для осушки и охлажде­
ния воздуха в системе кондиционирования гипобарического хранилища 
сельскохозяйственной продукции. Принцип ее работы подробно описан 
в [5]. Осушка приточного воздуха проводится в абсорбере 1, а охлажде­
ние — в КИВ 3. При понижении давления приточного воздуха в систе­
ме кондиционирования хранилища на вентиле 4 пропорционально 
уменьшению давления снижается относительная влажность воздуха. 
Влажностная обработка воздуха при пониженном давлении производит­
ся в процессе регенерации раствора в десорбере 5; при этом дополни­
тельно снижается температура приточного воздуха. В установке рацио-
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нально сочетается процесс регенерации раствора с тепловлажностной 
обработкой воздуха, что обеспечивает также и экономичность ее работы.
Рис. 2. Установка для тепловлажностной обработки воздуха: 1 — абсорбер; 2 — воз­
душный теплообменник; 3 — регенеративный косвенно-испарительный воздухоохла­
дитель; 4 — вентиль перепада давления; 5 — десорбер; 6 — бак с водой
При кондиционировании гипобарических хранилищ сельскохозяйст­
венной продукции осушку воздуха (процесс 1—5, рис. 1) можно прово­
дить при атмосферном давлении, а его охлаждение — с помощью КИВ 
при пониженном давлении [6]. Эта схема реализована в конструктор­
ской документации при проектировании гипобарического хранилища 
для совхоза «Цветы Подолья» г. Хмельницкий.
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